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Øàíîâí³ ÷èòà÷³!
Äîâîäèìî äî âàøî¿ óâàãè, ùî ëèïíåâèé íîìåð 
æóðíàëó «Øê³ëüíà á³áë³îòåêà» áóäå ïðèñâÿ÷åíî ïèòàííÿì 
ðîçâèòêó á³áë³îòå÷íî¿ ñïðàâè â Óêðà¿í³.
Â íüîìó áóäóòü îïóáë³êîâàí³ ìàòåð³àëè ó÷àñíèê³â 
Âñåóêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-ïðàêòè÷íîãî ñåì³íàðó 
ìåòîäèñò³â ç á³áë³îòå÷íèõ ôîíä³â, íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ 
òà ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â, á³áë³îòå÷íèõ ôàõ³âö³â, âèêëàäà÷³â 
á³áë³îòåêîçíàâ÷èõ äèñöèïë³í 
«Íîâèé ôóíêö³îíàë á³áë³îòåê: ìåä³à- òà ³íôîðìàö³éíà ãðàìîòí³ñòü, 
ôîðìè ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ» á³áë³îòåêàð³â», 
ÿêèé ïðîéøîâ ó êâ³òí³ 2016 ðîêó â ì³ñò³ Êèºâ³. 
Ó öèõ ìàòåð³àëàõ âè çíàéäåòå ö³êàâ³ ³äå¿, ñó÷àñí³ ïåäàãîã³÷í³ 
òà á³áë³îòåêîçíàâ÷³ àñïåêòè, 
îçíàéîìèòåñü ³ç äîñâ³äîì ðîáîòè ð³çíèõ á³áë³îòåê. 
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Ñòâîðåííÿ ³ ïðåçåíòàö³ÿ 
ñâîãî ðîäîâîäó
Ðîäîâ³ä – ïîõîäæåííÿ, ïîñë³äîâí³ñòü, ³ñòîð³ÿ ïîêîë³íü ïåâíîãî ðîäó.
Âèñë³â «âåñòè ð³ä» òëóìà÷èòüñÿ ó çíà÷åíí³ áóòè íàùàäêîì êîãî-íåáóäü, ïîõîäèòè â³ä êîãîñü.
²ñòîðè÷íà íàóêà, ùî âèâ÷àº ³ñòîð³þ ðîä³â àáî ðîäîñëîâíó îêðåìî¿ ëþäèíè, íàçèâàºòüñÿ ãåíå-
àëîã³ºþ. Íàé÷àñò³øå ³íôîðìàö³þ ïðî ðîäîâ³ä îôîðìëþþòü ó âèãëÿä³ ðîäèííîãî äåðåâà. Ð³ä – öå 
ñïðàâä³ äåðåâî, ìàº êîð³ííÿ – ïîêîë³ííÿ ìèíóëîãî, ñòîâáóð – ñüîãîäåííÿ ³ ã³ëî÷êè – íàñòóïí³ 
ïîêîë³ííÿ. 
Î.ª. Ìàòâ³é÷óê, êàíäèäàò ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, 
äîöåíò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà
Ñï³ëêóþ÷èñü ç ³íøèìè ëþäüìè, çàâæäè ö³-
êàâî ä³çíàâàòèñü ïðî ¿õí³ ³íòåðåñè, çàõîïëåííÿ, 
ì³ñöå òà óìîâè ïðîæèâàííÿ, çâ³äêè ïîõîäèòü ¿õ 
ð³ä. À ùî ìîæåø ðîçïîâ³ñòè ïðî ñåáå ñâî¿ì íî-
âèì çíàéîìèì, äðóçÿì òè? Õòî òâî¿ ïðåäêè, ÿêå 
ìèíóëå âàøî¿ ðîäèíè, ÿê â ìàéáóòíüîìó óíèê-
íóòè ïîìèëîê ìèíóëîãî ³ ïðàâèëüíî âèáóäóâàòè 
ñâîº æèòòÿ? Â³äïîâ³ä³ íà ö³ ïèòàííÿ òè çìîæåø 
ä³çíàâàòèñü çàïîâíþþ÷è êíèãó ñâîãî ðîäó. Êî-
æåí ç íàñ ìàº äàòè ñâ³òîâ³ íàéêðàùå ç òîãî, ùî 
âêëàâ ó íüîãî âåñü ð³ä.
² çàñì³ÿëàñü ïðîâåñ³íü: Ïîðà!
Çà ×îðíèì Øëÿõîì çà Âåëèêèì Ëóãîì – 
äèâëþñü: ì³é ïðàä³ä, ³ ïðà-ïðà, ïðà-ïðà –
Óñ³ ³äóòü çà ÷àñîì, ÿê çà ïëóãîì. 
Ë³íà Êîñòåíêî
Ñëîâî Áåðåãèíÿ – 
öå æ³íî÷à í³æí³ñòü, 
ç³áðàí³ ó íüîìó ðàä³ñòü ³ ïå÷àëü, 
êîëèñêîâà ï³ñíÿ 
é ìàòåðèíñüêà â³ðí³ñòü 
³ äîð³ã æèòòºâèõ íåâ³äîìà äàëü.
Ïåðøà Áåðåãèíÿ º Ãîñïîäíÿ ìàòè, 
êîòðà ïîðîäèëà øëÿõ ó ìàéáóòòÿ, 
äðóãó òåæ ïîâèíåí êîæåí ïîâàæàòè, 
âîíà äàëà ó ìóêàõ íàì æèòòÿ. 
Áåðåãèíÿ ðîäó – âèøèâàíêà á³ëà, 
êð³ì óñ³õ ðåë³êâ³é 
öå ùå é ïðåäêàì äàíü. 
Áåðåãèíÿ øêîëà, ùî â êàçêàõ çóì³ëà 
âèâåñòè ìàëèõ íàñ 
ó êðà¿íó çíàíü. 
Âàñèëü Öèãàíèí
ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ Á²ÁË²ÎÒÅÊÀÐÞ
ÄÎÑË²ÄÍÈÖÜÊÀ ÐÎÁÎÒÀ Ç ÂÈÂ×ÅÍÍß ²ÑÒÎÐ²¯ ÑÂÎª¯ Ñ²Ì’¯
Ìåòîäè äîñë³äæåííÿ ðîäîâîäó: 
• ³ñòîðè÷íèé (³ñòîðè÷í³ äàí³ ïðî ð³ä, ðîêè, òî÷í³ äàòè, ñïðàâæí³ ôàêòè, à íå ëåãåíäè);
• á³îãðàô³÷íèé (çá³ð ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðåäê³â, äå æèëè, ÷èì çàéìàëèñü, ö³êàâèëèñü);
• ³íôîðìàö³éíèé (áåñ³äà, ³íòåðâ’þ, îïèòóâàííÿ ñòàðøèõ ïîêîë³íü ðîäèíè, àíàë³ç ç³áðàíèõ 
äàíèõ).
Ðîáîòà ç³ ñòâîðåííÿ ñâîãî ðîäîâîäó ñêëàäàºòüñÿ ç äåê³ëüêîõ åòàï³â:
• Áåñ³äè, ñï³ëêóâàííÿ ç ð³äíèìè, áàòüêàìè, ñòàðøèìè ñåñòðàìè ÷è áðàòàìè, áàáóñÿìè, ïðàáà-
áóñÿìè, ä³äóñÿìè, ïðàä³äóñÿìè, äÿäüêàìè, ò³òêàìè, ñóñ³äàìè, ³íøèìè ðîäè÷àìè òà çíàéîìèìè. 
Íàéá³ëüø óâàæíî ïîòð³áíî çàïèñóâàòè ïð³çâèùà, ³ìåíà, ïî-áàòüêîâ³, ïð³çâèñüêà ïðåäê³â.
• Çàïèñ ñïîãàä³â ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ ó çîøèò ÷è àëüáîì, íà äèêòîôîí, çáèðàííÿ ôîòîãðàô³é, ¿õ 
ï³äïèñ³â, ÿêùî º, ùîäåííèê³â, äîêóìåíò³â, ëèñò³â, àóä³î-, ê³íîçàïèñ³â. 
• Ñêëàäàííÿ âñ³õ ìàòåð³àë³â ó ïàïêó (äîìàøí³é àðõ³â).
• Çàïèñ ñâî¿õ âëàñíèõ ñïîãàä³â ïðî áàòüê³â, äèòèíñòâî.
• Îôîðìëåííÿ çàïèñ³â ó ïåâí³é ïîñë³äîâíîñò³, âèêîðèñòàííÿ ñõåì, òàáëèöü, äîïîâíåííÿ òàêèõ 
ìàòåð³àë³â ïî ìîæëèâîñò³ ñâî¿ìè ³ëþñòðàö³ÿìè. 
• Ïåðåíåñåííÿ íàêîïè÷åíî¿ ³íôîðìàö³¿ â åëåêòðîííó ôîðìó, ñêàíóâàííÿ ôîòîãðàô³é. Çáåðåæåí-
íÿ òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ â ïåâí³é ïàïö³.
ØÁ
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²ñíóº áàãàòî âàð³àíò³â îôîðìëåííÿ ðîäèííîãî äåðåâà:
1. Ìîæíà ïðåäñòàâèòè äåðåâî ñâîãî ðîäó ìàëþíêîì íà ïàïåð³.
Íàé÷àñò³øå ðîäîâ³äíå äåðåâî çîáðàæóþòü ó âèãëÿä³ äóáà, ïàëüìè, êóùà âèíîãðàäó ÷è òðîÿíäè, 
ÿê³ ö³íóþòü çà äîâãîâ³÷í³ñòü, êðàñó êðîíè ³ äåðåâèíè, ïëîäè ³ êâ³òè. Ñèìâîë³÷íî âñ³ ö³ îçíàêè ïå-
ðåíîñèëèñü íà ïðåäñòàâíèê³â ðîäó.
2. Çîáðàæóþòü ðîäèííå äåðåâî ñõåìàòè÷íî ó âèãëÿä³ òàáëèö³, ñòàðîâèííîãî ñóâîþ (ñêðó÷åíîãî 
ó òðóáêó ïàïåðó). Çîâñ³ì ïî-³íøîìó âèãëÿäàº îôîðìëåííÿ ðîäîâîäó ó âèãëÿä³ êîëà. Êîëîâèé 
ðîäîâ³ä äàº ìîæëèâ³ñòü áà÷èòè ñâî¿ ãîëîâí³ ðîäîâ³ êîðåí³, ïðàâîðó÷ ïî áàòüêîâ³é ë³í³¿, ë³âîðó÷ 
ïî ìàòåðèíñüê³é.
3. Â ìèíóë³ ÷àñè ³ñíóâàëà òðàäèö³ÿ âèøèâàííÿ äåðåâà ðîäîâîäó íà ðóøíèêó. Íàé÷àñò³øå äåðåâî 
ðîäó çîáðàæàëè ï’ÿòüìà ã³ëêàìè, íèæí³ ã³ëêè ñèìâîë³çóâàëè äàëüøèõ ïðåäê³â – ïðàä³äà, ïðàáà-
áó, ÿê³ óæå ïîìåðëè, òîìó ã³ëêè ñõèëåí³ äîíèçó. ²íø³ òðè ã³ëêè, òÿãíóëèñÿ âãîðó, ñèìâîë³çóâàëè 
ä³ä³â, áàòüê³â òà ä³òåé. Íà öèõ ã³ëêàõ ìîæíà âèøèâàòè ÿã³äêè, âóñèêè ³ ïëîäè. Òàê³ âèøèâêè-
ðóøíèêè º îáåðåãàìè ñâîãî ðîäó.
ßñêðàâèé çìåíøåíèé âàð³àíò ðîäîâ³äíîãî äåðåâà, îôîðìëåíèé â ðàìî÷êó, ìîæå ñòàòè ãàðíèì 
ïîäàðóíêîì òâî¿ì ð³äíèì.
Ðîáîòà ïî ñòâîðåííþ ñâîãî ðîäèííîãî äåðåâà íå ïîòðåáóº õàëàòíîãî â³äíîøåííÿ, àëå óâàæíîñò³, 
â³äïîâ³äàëüíîñò³. Âàðòî óÿâëÿòè ñåáå ïðè öüîìó (³ öå òàê ä³éñíî º) äîñë³äíèêîì, ìàòåð³àëè ÿêîãî 
÷åêàþòü ó ìàéáóòíüîìó. ßêùî ðîáîòà ç³ ñòâîðåííÿ ðîäîâ³äíîãî äåðåâà òåáå çàö³êàâèëà, òè ìîæåø 
¿¿ ïðîäîâæèòè ó âèãëÿä³ ñêëàäàííÿ êíèãè ³ñòîð³¿ òâîº¿ ñ³ì¿. Íàéïîâí³øå äîñë³äæåííÿ ðîäîâîäó 
ìîæíà ïðåäñòàâèòè ó âèãëÿä³ êíèãè ðîäó.
Ïðîïîíóºìî çðàçêè ñêëàäàííÿ ðîäîçíàâ÷èõ äîñë³äæåíü.
 ß – ìîÿ ³ñòîð³ÿ (ÿñêðàâ³ ñïîãàäè ç äèòèíñòâà, ìî¿ ïîäîðîæ³, ìð³¿)
 Ìî¿ êîðåí³:
• Ìî¿ áàòüêè (³ìåíà, ïð³çâèùå, äàòè íàðîäæåííÿ, ð³ä ìàìè ³ òàòà, äå æèëà ðîäèíà, ÿê çâàâñÿ 
ð³ä, õòî çà ñïåö³àëüí³ñòþ ìàìà ³ òàòî, äå ïðàöþþòü);
• Ìî¿ ð³äí³ (áðàòè, ñåñòðè);
• Ìî¿ ä³äóñ³, áàáóñ³;
• Ìî¿ äÿäüêè, ò³òêè, ¿õí³ ä³òè.
 Ðîäèíí³ ôîòîãðàô³¿
 Ðîäèííèé êàëåíäàð (ñ³÷åíü-ãðóäåíü, äàòè íà-
ðîäæåííÿ)
 Ïðî ìî¿õ ïðåäê³â (ãåîãðàô³ÿ ïðîæèâàííÿ ìî¿õ ðî-
äè÷³â â Óêðà¿í³ ³ ñâ³ò³ (äå æèëè ìî¿ ïðåäêè: ñåëî, ì³-
ñòî, ìîæíà çîáðàçèòè öå íà êàðò³, çðîáèâøè ïîì³ò-
êè ð³çíèìè êîëüîðàìè, â ìàéáóòíüîìó òè çìîæåø 
â³äâ³äàòè ö³ ì³ñöÿ, ç ÿêèìè ïîâ’ÿçàíà ³ñòîð³ÿ òâîº¿ 
ñ³ì¿, ïîçíàéîìèòèñü ç ðîäè÷àìè àáî ïðîâ³äàòè ¿õ, çà-
çíà÷, ç ÿêîãî ÷àñó òâîÿ ñ³ìÿ æèâå â Êèºâ³ ³ íà Êè¿âùè-
í³); ïðàâèëà ìîãî ðîäó: çàáîðîíè, ëåãåíäè, áàáóñèí³ 
ðåöåïòè, ðîäèíí³ ë³êóâàëüí³ ðåöåïòè, õàðàêòåðí³ ðèñè 
ìîãî ðîäó (íàïðèêëàä, êðåìåçí³, ïðàöüîâèò³).
 Òå, ùî ìåíå ïîºäíóº ç ìî¿ìè êîðåíÿìè (òðàäè-
ö³¿, ìîâà, â³ðà, ï³ñí³ ìîãî ðîäó, íàø³ ðåë³êâ³¿ (êàðòè-
íè, ïðèêðàñè, îäÿã, ïðåäìåòè äîìàøíüîãî âæèòêó).
Êð³ì äåðåâà ðîäîâîäó ö³êàâî áóëî á ñïðîáóâàòè 
ñòâîðèòè ãåðá ñâîº¿ ñ³ì¿, äîñë³äèòè ³ñòîð³þ ñâîº¿ 
ðîäèíè â ³ñòîð³¿ ì³ñòà (ñåëà), â ÿêîìó æèâåø. 
Ðîäèíàìè ëåòÿòü ïòàõè ó âèð³é 
êîð³ííÿ äåðåâó æèòòÿ äàº,
îòàê ³ ìè âåñü øëÿõ çåìíèé ïîâèíí³
íå çàáóâàòè ð³ä ³ õòî ìè º.
ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ Á²ÁË²ÎÒÅÊÀÐÞ
ØÁ
Âè ìîæåòå ïåðåäïëàòèòè íàøå âèäàííÿ ç áóäü-ÿêîãî ì³ñÿöÿ ó áóäü-ÿêîìó â³ää³ëåí³ çâ’ÿçêó Óêðà¿íè
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Òîïîí³ì³êà – íàóêà, ÿêà âèâ÷àº ãåîãðàô³÷í³ íàçâè, ¿õ ïîõîäæåííÿ, çíà÷åííÿ, íàïèñàííÿ ³ âèãî-
ëîøåííÿ.
Åêñêóðñ³ÿ ð³äíèì ì³ñòîì (ñåëîì)
À ÿê äîáðå òè çíàºø ì³ñöåâ³ñòü, â ÿê³é æèâåø, çîêðåìà ñâ³é ðàéîí, âóëèöþ?
Ñïðîáóé äàòè â³äïîâ³ä³ íà íàñòóïí³ çàïèòàííÿ, ³, ìàþ÷è íåâåëè÷êèé çà îáñÿãîì òåêñò, òè çìî-
æåø ïðîâåñòè åêñêóðñ³þ ñâîº¿ ì³ñöåâîñò³ äëÿ òîâàðèøà, ÿêèé ïðè¿õàâ ç ³íøî¿ îáëàñò³, ì³ñòà, ñåëà.
1. ßêó íàçâó ìàº òâ³é ðàéîí, âóëèöÿ, íà ÿê³é æèâåø?
2. Çâ³äêè ï³øëè ö³ íàçâè, ñê³ëüêè ðîê³â, ñòîë³òü ìàº ðàéîí ³ âóëèöÿ?
3. ×è çì³íþâàëèñü ç ÷àñîì íàçâè òâîãî ðàéîíó, âóëèö³, íà ÿê³é æèâåø?
4. ßê áè òè õîò³â íàçâàòè ñâ³é ðàéîí, âóëèöþ, ÷è º ó òåáå óëþáëåíå ì³ñöå ó òâîºìó ðàéîí³, âóëèö³ 
(ïàðê, äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê)?
5. ßê³ ïàì’ÿòíèêè, ïàì’ÿòí³ äîøêè, áóäèíêè ç ö³êàâîþ àðõ³òåêòóðîþ ðîçì³ùåí³ íà òåðèòîð³¿, 
ÿêó òè äîñë³äæóºø?
Ñïîä³âàºìîñü, ùî ïðè ïðîâåäåíí³ åêñêóðñ³¿ òîá³ äîïîìîæóòü ïåâí³ ïðàâèëà. 
Ïàì’ÿòàé, ùî òè ìàºø ðîçïîâ³äàòè ö³êàâî, ò³ëüêè ïðàâäèâó, ïåðåâ³ðåíó ³íôîðìàö³þ. Äîïîâíþ-
âàòè åêñêóðñ³þ ïîòð³áíî ³ñòîðè÷íèìè ôàêòàìè, ëåãåíäàìè, ïîñò³éíèìè çàïèòàííÿìè äî òîãî, êîìó 
ïðîâîäèø åêñêóðñ³þ. 
Ö³êàâà åêñêóðñ³ÿ çàëåæèòü â³ä òâîãî ãîëîñó, åìîö³é, ì³ì³êè, æåñò³â. 
²íôîðìàö³þ äëÿ ñâîº¿ åêñêóðñ³¿ òè ìîæåø ä³çíàòèñü â³ä ñâî¿õ áàòüê³â, â÷èòåë³â, á³áë³îòåêàðÿ, 
ç ìåðåæ³ ²íòåðíåò.
Ì³ñòî, ïðåì³ñòî, ïðàì³ñòî ìîº!
Ñò³éáèùå ëþäñüêå ç àñôàëüòó é áåòîíó.
ßê òàì íå áóäå, à âñå òàêè º 
òîé ñèëóåò ó â³êí³ çîëîòîìó.
Îñü ÿ ïðîõîäæó ³ îñü ÿ ïðîéäó,
ìîæå é íàâ³ê, àëå ñïðàâà íå â òîìó,
ò³ëüêè á íå òàíóâ, ÿê ò³íü íà ëüîäó, 
òîé ñèëóåò ó â³êí³ çîëîòîìó!
Ñê³ëüêè äóøà ïðîðèâàº òåíåò! 
Ç ìîðÿ ³ ñóø³ äîäîìó, äîäîìó!
Òàì, äå ó ìåíå º òîé ñèëóåò,
òîé ñèëóåò ó â³êí³ çîëîòîìó 
                                 Ë³íà Êîñòåíêî
Öå ö³êàâî!
Ó 2012 ðîö³ íàùàäîê Òàðàñà Øåâ÷åíêà Ìèêîëà Ëèñåíêî âè-
äàâ êíèãó «Êîð³ííÿ Øåâ÷åíêîâîãî ðîäó». Ìåòà âèäàííÿ ö³º¿ 
êíèãè – çáåðåãòè â³äîìîñò³ ïðî ïðàùóð³â (ðîäèíó Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà), ïåðåäàòè ö³ çíàííÿ íàñòóïíèì ïîêîë³ííÿì íàùàäê³â. 
Íàî÷íèì ïðèêëàäîì çàîõîòèòè ³íøèõ, ùîá âîíè íå ïîë³íóâà-
ëèñÿ â ñóºò³ ïîâñÿêäåííèõ êëîïîò³â ³ ñïðàâ çáåðåãòè ïàì’ÿòü 
ïðî ñâî¿õ ïðåäê³â. Íåõàé òî áóäå ñèñòåìàòèçîâàíî ³ çàïèñàíî 
íà ïàïåð³, êîìïàêò-äèñêó, çàô³êñîâàíî íà ôîòî, â³äåîïë³âö³ ÷è 
â öèôðîâîìó ôîðìàò³. «Ìóøó çàóâàæèòè, ùî íàõèë äî çàïè-
ñóâàííÿ ñïîãàä³â ³ ö³êàâ³ñòü äî âëàñíîãî ðîäîâîäó âèÿâèëèñÿ 
äîñèòü äàâíî ó áàãàòüîõ ìî¿õ ðîäè÷³â Øåâ÷åíê³â», çàçíà÷àº àâ-
òîð. Öÿ ïðàöÿ çàíåñåíà äî Êíèãè ðåêîðä³â Óêðà¿íè â íîì³íàö³¿ 
«Íàéá³ëüøå ãåíåàëîã³÷íå äåðåâî» (1310 îñ³á). Êíèãà çíàéøëà 
ñâîãî ÷èòà÷à â Óêðà¿í³, ÑØÀ, Ôðàíö³¿, Í³ìå÷÷èí³, ßïîí³¿, 
Ïðèáàëòèö³, Àâñòðàë³¿.
ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ Á²ÁË²ÎÒÅÊÀÐÞ
ØÁ
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ßêùî òè çàö³êàâëåíèé, ùîá ïðî òâîº ì³ñòî, ñåëî, âóëèöþ ä³çíàëèñü ³ ³íø³, òîä³ ñïðîáóé íàïèñàòè 
çàì³òêó â ãàçåòó àáî êîðîòêå ïîâ³äîìëåííÿ äëÿ ðàä³î ÷è òåëåïåðåäà÷³. 
Êîðèñòóéòåñÿ òàêîþ ñõåìîþ:
1. Äîáèðàéòå òåìó, ÿêà çàö³êàâèòü óñ³õ, ïàì’ÿòàéòå, ùî áàãàòî çàëåæèòü â³ä çàãîëîâêó.
2. Çíàéä³òü íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ (ó á³áë³îòåö³, ïðè ñï³ëêóâàíí³ ç ð³äíèìè, ñóñ³äàìè).
3. Ïèø³òü, çâ³ðèâøè ðåòåëüíî ôàêòè (äàòè, íàçâè, öèôðè, ïð³çâèùà).
4. Ïðîäóìàéòå ïîñë³äîâí³ñòü âèêëàäó äóìîê (ïëàí).
5. Ðîçïîâ³äàéòå íå ïðî âñå ïîòðîõó, à ïðî íàéâàæëèâ³øå.
6. Äîòðèìóéòåñü â³äïîâ³äíîãî ñòèëþ ³ òèïó ìîâëåííÿ.
7. Ïèø³òü ãðàìîòíî, äîòðèìóéòåñü àáçàö³â.
8. Ïàì’ÿòàéòå ïðî âèìîãè äî ìîâëåííÿ òà ïðàâèë ñï³ëêóâàííÿ.
Ïîõâàëà ñâî¿é âóëèö³
Ìîÿ âóëèöÿ íîñèòü ³ì’ÿ Ëåñ³ Óêðà¿íêè – óêðà¿í-
ñüêî¿ ïèñüìåííèö³, êóëüòóðíîãî ä³ÿ÷à, ïåðåêëàäà÷à.
Ìîÿ ëþáà âóëèöå! Â òîá³ º âñå – ³ ñòàðîâèíà, ³ àñ-
ôàëüò, ³ ñóïåðñó÷àñí³ñòü. À ñê³ëüêè êðàñèâèõ ³ äî-
áðèõ ëþäåé æèâå ³ ïðàöþº íà ìî¿é âóëèö³.
Êîæíîãî ðàíêó ÿ êðîêóþ ö³ºþ âóëèöåþ ðàçîì ç óñ³-
ìà, ïîñï³øàþ÷è äî øêîëè, ÷è íà ñïîðòèâíèé ìàéäàí-
÷èê, â ê³íî ÷è íà çóñòð³÷ ç äðóçÿìè. Ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ 
äåðåâà, ïîñàäæåí³ îáàá³÷ âóëèö³, ñêâåðèê ³ ïàì’ÿòíèê 
Ëåñ³ Óêðà¿íö³. À íàéâàæëèâ³øå – óñì³õíåí³, ïðèâ³òí³ 
ëþäè, ÿê³ ïîñï³øàþòü ó ñâî¿õ ñïðàâàõ…
Íà îñíîâ³ âëàñíèõ ñïîñòåðåæåíü íàïèø³òü òâ³ð-
îïèñ ì³ñöåâîñò³, âèáðàâøè îäíó ç òåì: «Âóëèöÿ ìîãî 
äèòèíñòâà», «Áàáóñèíå îá³éñòÿ», «Óëþáëåíå ì³ñöå 
â³äïî÷èíêó».
Óÿâ³òü, ùî âàì äîðó÷èëè ñïðîåêòóâàòè âóëèöþ. 
Îïèø³òü, ÿêèé áè âèãëÿä âîíà ìàëà. Òâ³ð ìîæå ìàòè 
íàçâó «Âóëèöÿ ìàéáóòíüîãî».
ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ Á²ÁË²ÎÒÅÊÀÐÞ
²íôîðìàö³ÿ äëÿ îçíàéîìëåííÿ. Ó Êèºâ³ º 
ìóçåé îäí³º¿ âóëèö³, ÿêèé ñòâîðåíèé òà ³ñíóº 
äëÿ òîãî, ùîá ðîçêðèâàòè çàãàäêè ³ ïðèõîâàí³ 
ôàêòè ç ³ñòîð³¿ Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó – îäí³º¿ 
ç íàéá³ëüø íåçâè÷àéíèõ òà îáîâ’ÿçêîâèõ äëÿ 
â³äâ³äàííÿ âóëèöü ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè. Ìóçåé 
îäí³º¿ âóëèö³ çíàõîäèòüñÿ â ì³í³àòþðí³é ³ çà-
òèøí³é áóä³âë³, ïîäîðîæ ÿêîþ – öå ñâîºð³äíà 
ìàíäð³âêà íà ìàøèí³ ÷àñó. Òóò ç³áðàíî áåçë³÷ 
ñòàðîâèííèõ äîêóìåíò³â, ïàì’ÿòîê, ðåë³êâ³é, 
íåçâè÷àéíèõ ïðåäìåò³â, êîæåí ³ç ÿêèõ íåñå â 
ñîá³ âëàñíó ÷àñòèíêó ³ñòîð³¿ ïðî öþ âóëèöþ 
òà ¿¿ â³äîìèõ ìåøêàíö³â. Ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ 
åêñïîçèö³¿ â³äâ³äóâà÷³ ä³çíàþòüñÿ áàãàòî íîâèõ 
ëåãåíä òà ö³êàâèõ ôàêò³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç Àíäð³-
¿âñüêèì óçâîçîì.
